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A. Nama    :  EDI SUPRIYADI 
B. Judul Skripsi   : PENGARUH ATRIBUT INTRINSIK DAN 
EXTRINSIK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN 
DALAM PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR                             
PADA PT. HARPINDO JAYA CABANG KUDUS 
C. Jumlah Halaman  : Permulaan xi, isi 76, tabel 12, gambar 3. 
D. Isi Ringkasan   : 
Semakin banyak produk kendaraan bermotor yang bermunculan dengan 
berbagai jenis dan merek yang ditawarkan di pasar, sehingga hal ini 
mengakibatkan semakin ketatnya tingkat persaingan khususnya dalam 
memasarkan kendaraan bermotor. Untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan 
usahanya dalam memasarkan produknya bukanlah hal yang mudah dicapai, 
dikarenakan dalam memasarkan produk bukan hanya bertujuan untuk menjual 
saja, tetapi juga berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 
konsumen sesuai dengan keinginannya, sehingga konsumen merasa puas. 
Tercapainya kepuasan konsumen tersebut dapat menciptakan hubungan yang 
berkesinambungan antara kedua belah pihak yaitu konsumen dan perusahaan. 
Mengamati kondisi tersebut pemilik PT. Harpindo Jaya Cabang Kudus perlu 
mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumennya dalam 
pembelian kendaraan bermotor. Banyaknya produk sejenis yang beredar dipasaran 
membuat adanya perbedaan pandangan banyak atribut produk dalam menilai 
kendaraan bermotor, sehingga akan memberikan alasan tersendiri dari masing-
masing konsumen atas kepuasan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh antara 
atribut intrinsik dan atribut exstrinsik secara parsial dan berganda terhadap 
kepuasan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor pada PT. Harpindo 
Jaya Cabang Kudus ? 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antara atribut 
intrinsik dan atribut exstrinsik secara parsial dan berganda terhadap kepuasan 
konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor pada PT. Harpindo Jaya Cabang 
Kudus. 
Metode yang digunakan dalam mengambil data adalah kuesioner dengan 
melakukan tanya jawab langsung kepada orang yang ditunjuk oleh perusahaan 
dalam menjelaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini 
dan membagikan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dan disebarkan 
untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan variabel 
merek, harga, kualitas dan service serta kepuasan konsumen dalam pembelian 
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kendaraan bermotor pada PT. Harpindo Jaya Cabang Kudus. Dengan hasil 
penelitian sebagai berikut : 
Secara parsial variabel atribut intrinsik dan atribut ekstrinsik terbukti 
memiliki pengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen. Hal ini dapat 
dibuktikan dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t hitung masing 
– masing variabel atribut intrinsik dan atribut ekstrinsik = 9,117; 12,800 ternyata 
lebih besar dari t tabel = 1,658. Secara berganda atribut intrinsik dan atribut 
ekstrinsik terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen. Hal 
ini dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai F 
hitung = 97,417  ternyata lebih besar dari F  tabel = 5,18.  
 
 
 
 
E. Daftar buku yang digunakan  : 19 ( Tahun  2000 – 2011 ). 
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